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                              m                            m          j            
konkurenceschopnost, j  z       m            m     f                  J  mě        
z jm                       ů             š    z   z   ů z  ý    ů             j j    
            j       y      j j      z        z                  m         j   ěj  ým         y 
f  my      j  j    m z           ů     z ýš                                   z y 
z mě      ům                          ě                               j           ě 
z   z                         y   
 
  m   m                       j                                                   
                  ,        m   y    y      z  ú    m zm                               
                                ě   z                     ho                        z  m 
  ě         f  G       P      J                 ě     ým        m v                , 
               š ě  j    x    j  j        3    y                        j   ě        ě    ý   
 ý    ů        j     ym    m              mě             na charitativn                 
       ě mě      z  j j           y   
 
    m            j          m                   ů           ě         f  G       
Petra v    ě      y                                  a pomoci   j         m            j  nutno 
eliminovat, a        ě           z ů   y            m   m   z    úz ý   m        m 
z yš            ý z         j        m ú    m             
 
P     j    z ě                          , a to teoreticko-m              ý         
z                                            a, aplikaci metod              vrhy a 
                                            ym z  y  ů         jmy j           a 
               j             m      j             a jak  j    j j      y  D         
  j                      ý                                    z     y m    y     ýzy, a 
   j     m          –        P               m          – P             ýz   ě          
                 š    y  y   m    y                            budou provedeny     ě   
          ě         f  G       P    .  
 
  j ě š                          ě    a Porterovu     ýz   ě       mě     konkurence 
  m           J              ýz         j                                    z           . Na 
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2. Teoreticko – metodologická východiska 
zhodnocení konkurenčního postavení živnostníka 
                budou       y j            jmy  ů              š  z                      je v 
   z          z ě             j        ý       ě                     j      z     y 
j          m    y         ýz  j   m          m           
 
2.1 Vymezení pojmů 
P   j   ějš                                z ěj        ý   m         ýz je nutno definovat 
 ů         jmy    j                               P         m                                
a konkurence. 
2.1.1 Podnik a podnikání 
Podnik j  j  ý     subjek       ý  y                      j          z    z                  
trhu.
1
     m      j           měň j       y (     z   j )     ý    y (   y      y – z        
     y) 2         j  j                   z     j             ý                 ů  z   jů  
       j  ý   m j     ý                                                        ý            
Podle Gutenberga je podstata podniku je         m   š     ým       m       f   ým  znaky3 
- viz tab. 2.1. 
 
Tab. 2.1: Znaky podniku 
Všeobecné znaky podniku Specifické znaky podniku 
  m        ý        f     ů P             m                
P                     Princip autonomie 
P       f                y Princip ziskovosti 
Zdroj:   P     J              Ř   Ř  Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a 
zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 
 
Jak vš            -li     f        znaky                f     z   y jsou      ň    y   
           m  y   mu. 
                                                        
1
 D  Ř Č    J      P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: 
C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
2
        J   m     J       P     Podnikání malé a střední firmy. 3  y      P    : G      2012       978-
80-247-4520-6. 
3
   P     J              Ř   Ř  Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 
podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 
 7 
Ke všeobecným znakům patří: 
  m        ý        f     ů, kde se ú    ě   m    j  f     y  ů            ým  ý    ům 
podniku. P                    ,           j                              j         ěj , a to 
m x m   z     ý       m   m   z                 m   z     z     m z       y    ý    y  
P       f                y ukazuje                                                      
 
Ke specifickým znakům pak řadíme: 
Pri           m                 y     j                       m   y   z             m  
          m                  z             Princip autonomie formuluje svobodu a 
  z                                       j       ň         z       m   z   y   z    mý   
z    ů        P       z           yj    j      z    j    z   m  ě    ý  ý       
                         j  z            m x m   z           z        z              m  
m          
 
Podniky  z   ě       m  ý                ý       dvou  ůz ý     j         4: 
                            m     
 podle st            ú                    
 
           m     ě   podniky na mikropodniky,   y j      m x m           z mě      ů 10 
                          2 m              m          y    50 z mě      ů                 
ak        10 m                        y        m z mě      ů    m x m      ýš  250   
               50 m                    43 m         P     y        j               j    
  z  y                  ý         ů  
P                   ú                    ě  m        y   ě     3       , a to podle pouze 
j                     ým j        z mě      ů,    m          y (   20 z mě      ů)          
(   100 z měst    ů)         (100        z mě      ů)   
 
Podnikání j          f       z jm                                         j  vymezeno v 
z    ě    513/1991       § 2      1 j                             ě      m      ě 
podnikatel m        m jm   m                   ě      z  ú    m          z      V odst. 2 
j  z     m                          m      z m :  
                                                        
4
   P     J              Ř   Ř  Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 
podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 
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 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 osoba, která podniká na základě jiného než živnstenského oprávnění podle zvláštních 
předpisů, 
 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 
předpisu. 
P         m   ě                     ý    y ů 5            ě j  j m         z          
                        z  m        j   š m       ě          z        y  yšš m  ý   ům 
       lady. Zi   j  m                   j   m        z   z   ů           j           
  z                      y         y j          j    y   m     ý    ů                 
                       z                                 m      j                z     J   
             z    j   z           ě                     ý      z    j   j     z                 
                                             ů j         z    m   m   z      
 P         mů  m            z    y   ůz ý         ů, z      m                j  
pod       z   j   m      m   ý   z   jů   j  ý           z  ú    m z ýš    j j     ů      
      y  P y         ým   j   m j                     m                     ě   z       
 ě                 yz   š                       z    J            m          z   . 
               j      m    z j           j                        y     m    j         
 š    y z                 y      m  z ů          š     y         ý   z   jů     m 
 y                                  m     P       m        m j          ý             ý    
 y   ýš  zm  ě  6  
 P        ť       j   m     m   ě, m      m                  m j              š      
     m m         j          z     J  ý            j            j                 y        
 z   y        m  j       j        j     x          z y    7                      j   ů           
             š   y      m                         z                    z j m ý    z   ů j    
         ,                       ze strany podniku je mu m                P              , 
j   j  m        ě      br. 2.1, lze   z ě                      z     j          aspekty podniku a 
    m     j       y  j     ů                 ů                        ,     ějš               
z    ň j  m            m            
Obr. 2.1: Okolí podniku 
                                                        
5
                            G       Podniková ekonomika  5  y      P    :           2010       
978-80-7400-336-3. 
6
        J   m     J       P     Podnikání malé a střední firmy  3  y      P    : G      2012       978-
80-247-4520-6. 
7
         J                    Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. 
 9 
 
Zdroj: D  Ř Č    J      P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním 
prostředí. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
 
Faktory, na       mů   m               ý      j       z       y j            m         , a 
       f     y                   ů                 j    mů     j        ň       j       y 
         z           ů                        z     j  m           
2.1.2 Živnostník 
    š m         z m    jmy      j  j       j ů     ějš                      z  ěj  y        
nemohl existovat.                          ý  z                 z  z f      zš   y     
 ů     m  ýz  m  z  m                          z                        ý  z        
   ě                 ě                            y            z                     ů  
Č   m       ěm           m         m              z                                    
sektor.    18          z       ý  z  jm          m    y  m           j     j             z      
    y                  ě                         j                   y  j        l za         
cenu –                               z j       ý    j                     z    ú  ě       
  ú  ě      z     y                     m      z m             z j                         y   
  z   m   zš           z    y                    8   š k kdo p    ě j            ? P      š  
          j          f                 y  ě  m                                      fyz     
osoby – viz obr. 2.2  Ž          j      ě                              y   z         y  
        fyz   ý          
Obr. 2.2: Dělení podniků 
                                                        
8       J   m     J       P     Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-
4520-6. 
Faktory podnikového okolí 
        
             
Zdroje 
      z               
P           m   y 
  ějš  
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Zdroj:         z             z     ě                             G       Podniková 
ekonomika. 5.  y      P    :    H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 
 
Ž                  ě  m                             m z nich j  z ů          P            
          ě  m                  š                     j    z     ě        . 2.3. 
 
Obr. 2.3: Klasifikace živností podle způsobilosti 
     
Zdroj:                             G       Podniková ekonomika. 5.  y      P    :    H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 
 
  z               š              m         y          z ů         lze z       y     m   
                     x              z       y j          z ů                         
j                     m      ě,                         y         z ů                j   
                mě  m           j   ý                    y                m z    z      
  m       Ž                    j     y           m      y           z     z     ě          
neboli koncese, kte      ě  j             ý ú             j    ě          z     ě 
              z ě        s            zů       
D      ě                z     ě     mě                              y  ě   na obchodn   






Družstva Fyzické osoby 
Živnosti 
ohlašovací 
řemeslné vázané volné 
koncesované 
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Obr. 2.4: Klasifikace živností na základě předmětu podnikání 
  
Zdroj:                             G       Podniková ekonomika. 5.  y      P    :    H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 
 
                    j                                 z        m      ě         m jm   m  
                ě       z  ú    m          z       z     m             ý   z     m   
            m           9                f                           j                  , ale 
najdeme mez    m  m  ý        ý   z                  m                   ý ě                
z  ů                        z       ý     ě  y         Ž       mů    y        fyz       
                   y     ň j  z     m              m   y   
 
Ž         ů            z j           y     ý    y j   š        š  m   ě ě m            
                           z j m ě           j   J          z      ů     ým      ům 
z      j ,            j j                     j  
2.1.3 Malé a střední podnikání 
P                        m   ů       m  ý                     ů (        j    P) z       
         P          y           ý              m              ě              z          ů 
       z    m  ý  j       m  y       ě       j   ýz  m                        j          y 
                     ý            š ě ý            ů    P    y   j   z mě      j  j     
  z mě                   y             m                 –             z              z ů    
  m                      P    j                     pro konkurenceschopnost.  
 P                      y   j j                         š j  z yš j               
         y                 y j         y                   f    z   š     m            y    
                                                        
9






     z       m          Dů     ý j                 ý         P    y  y         y      š j  
m              ě             j            seberealizaci jako                 ý    mů   
uplatnit v            m           x         P               š                             m 
 my            y  j  z mě               m           y               m                      
                  z    j    ůj    ý region.10    z   ý   y   P  z  z                        
j               ým       ům           m m             z   z    m   m                   
j          y      z ů           m  11 D  y   m      j     y    y y       ů j                 
 ý         z             y           z    j    m             m      ý       f  x     ějš m    
       ějš m       z ů            mě    m             m   m      y    j     j m   
  z                   ý  j   š             f  my            ým f  m m                
  j   j                           z y   m   m                 j            m  f      
         m  z    z       z mě                  y    m m           z mě          
           m          ů ě                     m mů    ůst i j j       j        f  mě   
                      y j                     m              j   Č             y      
i                                 J j                       z jm    v mnoha 
m         m   ý      z        Č       : 
 z mě      j           70 %         f   m  m              z mě          v 
     m             j                      
   ůmě      m       mz        m   u m  ý               f   m  y     m    ý   
           ůmě                 š         f   m  m              m  
     y    j     z mě               P  y y        2010 z      2 400 000     
 m j  33 %           DP  
 m j  50 %              z   
 m j  35 %           x      Č   
 
P           m  ý               f  m     š                                       y j  m     
                       y m                                ý               y     m     z    
konkurenceschopnost  D  š  mů    ý    z   z          y           m          ý   m        
           ý                    z ě        z mě      ů   j j                              
                                                        
10       J   m     J       P     Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-
4520-6. 
11 SUSMAN, Gerald. Small and medium-sized enterprises and the global economy. Northampton: MA: Edward 
Elgar, 2007. ISBN 978-184-5425-951. 
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         z ě         y       ň    z            m                    y j         velice 
  z    m f    m    ě š m    z  j   P  
MSP              j   m        m   ý   z   z   ů            ů               y   
   j m j       j       m     z      j                 m                    m         z   
        , j              z š       m  ý   y        ě           z   z   ům  ě   j           
    z j              J        ů           z        y     ý    y                  ě š        ý 
 ý        mů    y      ý                        MSP      š        j        ý      ě   . 
Jednou z        y  y  j             ý             P j               z                ů   
j j           ů  J                                     ě               ě      f  m       
                                  ě                 ň              D  š     ý      MSP je 
f         ě š     ě      y ů       ů    z                                jen m   m          vy 
         j     z  z  š         
J   j    y         zm ň             y j  m      ě                              
  m       m          y  m          y                y                       y  D  
            P     m     y    z                  y            y               ý  , podniky s 
m x m    m      m 250 z mě      ů       m m x m    m       m do 50 mil. EUR a aktivy 
   43 m                 P j          , a to  z     ě               ý           z      2003  
  y   ůmě  ý               P  y  971 847  ě      y ů       ů                 2010  y  
       ě           ů 1 065 815 12 
2.1.4 Konkurence 
           j            z             ý      ý          ů j    soupeření, soutěžení, 
případně hospodářkou soutěž             y        š    ý  ýz  m     j           z    
     m   ý             m      jm   P        j    j                                         
          faktory. Konku       yj   uj   z                   j   ů       m    ě  j  
 ýz  m      z       m                               j  z             m                 
f  my       m            m               my            z    ledu mikroekonomie lze 




                                                        
12 D       D    m                   f  my        m    Č           2003-2010. Český statistický úřad. 
2013     1  D        z: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/20004AE271/$File/116111a.pdf 
13             ě   Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 
Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-6263-0. 
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Obr. 2.5: Typy konkurence 
 
Zdroj:             ě   Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční potenciál a 
dynamika podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-6263-0 
 
a) Na straně poptávky 
                   ě        y j        m j        ý              ů              j          
             ě š                        j     z     z       j   š      , a to i    ú    
                     ů   ýz  m         y                    z jm            ě     j  
          yšš               P          y             m z                       ů       y  
 
b) Na straně nabídky 
     m   ý           ý       z          j           y             j       ý    ý    ů z     
  j ý    ějš       m            m                j ě š  z     D                         
  z      ý            ů,      j j                   P                                y         
j  m  š                                m z   ý        j    ěj               y  
 
c) Cenová 
                  j                              ě       y   j     y   j    ějš             
 y  y  j                J j            j   y             y     j          je               
boje.  ý                             j         j        m                z            y  y   

















   m   ý         y        m    y                    ý      mů    ý     m   y       j     
                               ý               z           mů                     m  
 
d) Necenová 
                       y                             ě       y  J  z              z  
z  jm                 z      z   z     j  ým z ů    m             J          m    y 
                j  z                 ě            ú       ý         f           ý       
         m                              m                 z          ů     ů           
z       ě       z      z        š   m                   ,            ý               ů    
podporu prodeje, reklamu atd. 
 
2.2 Konkurenční výhoda 
             ý     z  m              y m   j   ý            j    y        y      
absolutn          z               vysokou hodnotu v                                  s 
d        ě   z ým        y               ý     j  “                       y         ě   
j    m         z ů   y                               ”.14 P          j         y          
             ý        š   jen     z      j           ý    Nejle š  m        j   pokud je 
             ý      y                       ý        y           ý      j  myš     
        ý             mů                 j        z  ý mů          ým  ý    m   z  
                     ý                         m                          y    z       ý   
 ý        m              f             j   z                                   
                        ý     m     ý  z   z   y           j     ý          ěj     
j  z                 y                       ý         z                    ý          
           m   y    jš        y     j j            ,       z   z        š   y        J  
 ů           z   z         j        j                        j j        j         ě            
 y          j  ý  ý                z         x    j      z         y y              ý   y, a 
    ů                  z ý                 f           P        y                       




                                                        
14 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing, management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-
1359-5. 
15 PORTER, Michael. Konkurenční výhoda. Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria, 1993. 
ISBN 80-85605-12-0. 
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2.2.1 Vůdčí postavení v nízkých nákladech 
Podnik, který j                 ů                  z ý               ů       m     
   ě          j m j             j  š    ý      ý   j m          j      j     ý       z ý   
      ů         ů     ý      j   ě       z ý         ů m      ý   ůz     ť    ú    y z 
      ý   y       ý    ějš                    m        ý       y mě   y          y     
  š     z   j    z ý         ů  P           ý      j   y    ým z    m                 ě    
 ý    y        y          ů  z       y           z      
2.2.2 Diferenciace 
P               f          j             z       j               ě    ý     změ            j    
z   z   y           ň    y  P                                      ý       f          m    
 y     j                y ů        m     z   z               z   ů         z mě          ně 
  m         y                         z               y   j j          y       j         
j                            j     ň      yšš          ě  y j     š         y úz         
      j        m         f          z š  š            y     m      m         z        yšš  
                    
 x    j   š     z          ě                    ý        y     ým                  
 ý                             z   y                 š   m      y    ý   y   m            
      ň                  j                       z ů   y  j      z   š                        
z   z      
 
Tab. 2.2: Rizika strategií  
Rizika vůdčího postavení v nízkých 
nákladech 
Rizika diferenciace 
 ů                        : D f                    : 
                    j   konkurenti         j  
                změ    z     y       f          z          
    j        ů          
 j    z     y      ů                 
rozpadnou 
 
Zdroj: PORTER, Michael. Konkurenční výhoda. Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: 
Victoria, 1993. ISBN 80-85605-12-0. 
 
P                ý   ě f  m    ů                    z ý                mů                
                                        změ                     j    z     y      ů    
               z         ů                    y   m              š          y  y  j     z   
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  z                             y     změ       j   j                    ý   y formou 
  f                        y  y  j    z                    z           ě        ,         y 
        j   m          ům         y  ym z     ů          z     ů       f              
    j     
 
2.3 Analýza makrookolí 
                    j                    ěm      y     j                  m                 
              f     y        m j                   y       y m      ýz  m ě  ů         
 f                                     y j    ú  ěš          ý        m  j     ú    ň 
            y             ěm        y         ě     ě         ,                     j  zcela 
z       f           ň j    ú  ěš                  
           z   z j      y      m   y         z    j  m m                  z j    m 
ch               ů    ěm       ům     z  m        m          z     j  f     y  ů          




Pro an  ýz  m          j                           ýz, a to SWOT a PEST    ě j    
   m              m        z  ý  j       m f     ů         k. 
2.3.1 PEST(LE) analýza 
  j    ěj                ýz  m                  j  P        ýz            ýz  j  z        
   z                    j         zš         z  j    P           P      D  P          
j     x            j                 ějš                                       zm            
m    ě                 1967    y j                                  ě  š      y       
  z       j                          z  z       P   17 
P        ýz  z   m            y          f     y        m j                  J       
faktory P-politicko-               -     m       -                -               D  š      




                                                        
16    AL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. 
17
 THAKUR, Sidharth. History of the PEST Analysis. Bright Hub PM: Project Management [      ]  2010     1 
[cit. 2014-02-05]  D        z:     ://www           m   m/   j   -planning/101201-history-of-the-pest-
analysis/ 
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Obr. 2.6: PESTLE analýza 
 
Zdroj:         z             z     ě D  Ř Č     P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít 
v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
 
Politické faktory –            ý   f     ů       z jm         z      z jmů         ým  
      m   j j          z    m   ů     y    f               ů        z m   D          ý   
f     ů           š m        y      y   j j                            ú    ň   rupce, regulace 
     m  y       ě        změ y            m           18 
 
Ekonomické faktory –            m j    j ě š    z        ýz  m  j       j  j m  
     ň        z                              m  z                                        
z mě       m        j       y m      lu     ýš  m z       ě          m     f     y m     
 ý   y           mě       ů ě         j              f z       m        y      ý  j      
                         y        y        j            ě           j                      r 
     m  y   j j  ú    ň                           m  y                z   j    
 
Sociálně-demografické faktory –  y   f     y    z  ý  j               y                 m   
     j m       D             y             š m              z      y   m hodnot, m          
                    y              y            z ě                  ú    ň     z ě       
   jmů    ů    ů  
 
                                                        
18 D  Ř Č     P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. 
Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 













Technologické faktory – j           y       ě y          y   j        ý                      
               z           f  m         m                      m    y   z            y   
 ý            y              m      ý   ě   y    z                   
 
Legislativní faktory –        f     y               j     y    j             z j    m    
          f     y                     m       f                 j           z            ý 
      j     m   y            J  z          z                                         
m z         z    y    m    y  
 
Environmentální faktory – m    ů         ě                     j                ě     ě  
Ani podniky se tomuto vlivu nemohou vyhnout, a tak v nich        z          m     z  ě    
tomto ohledu.                   z     z                           y        y  
 
Tab. 2.3: Vybrané faktory související s PEST analýzou  
Politicko-legislativní faktory 
     y       j                     ě  
(    m         z    y) 
                            
                     
D ň             
         z                     
protekcionismus 
P              




             y  y 
D   z       zy 
           
Ú       m  y 
Inflace 
  z mě         
P ůmě      m   m     mz   
 ý  j             
Sociokulturní faktory 
D m    f   ý  ý  j 
 mě y             y   
Mobilita 
Ú    ň  z ě     
P                      m       
Technologické vlivy 
       podpora 
      ý                  
       j  y 
 mě y             
 y       z           
Zdroj: D  Ř Č    J      P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním 
prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
 
    m P        ýzy       y            j     y       j      z  m  ě     f     ů          
    y        j     ů           j          ý          m    m      j ě                 j  ý 
        J   ů           š   f     y        j     ýz  m          ý          ýz  m     ýzy 
m                 z jm                                        j      z  j  ým   m    m   
P                    ý             m  m    m z     ějš   ýz  m                          
  m    f                            z           z   y   ý  z     ó y      š  f     y         
f         m  ý               f   m  J       z  jm      j              y                 mě    
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          mě      j j     ů                          f  m   J     y   z y       y  y y  y   
    y   ů ě  ě         y    y          y  J               z                            
          
2.3.2 SWOT analýza 
         ýz  z   m     y m           P   z j              ějš                        
  z        j      z                     m   j        ý   f     ů  m j                 
    ýz   J                   y (      )              y (w       )               (             )   
   z y (       )  D                  j    z            y                     y        ějš    
                              z y 19 
 
Obr. 2.7: SWOT analýza 
 
Zdroj: D  Ř Č     P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. 
Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
 
 
         ýz      z                ý        ý            z  j   y     j                m   
     y   m            ýz  z mě                 f     y             ň j              
                             ýz    j           f   j                             y           
     j                  y               j               m       z  m   
        m     m          ýzy j  determinovat                    ky     le je pak 
   mě                   a zm  š       z       z       m        j   š                  z   j  
                                                        
19 D  Ř Č    J      P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: 










   ý j      z                                       mů    ý    j    m      x            
                         ý j                 ě   j  ým    ledem,              m           
    ýzy   j               y                y  D  š m z      mů    ý                        
 z     m   mě    m               20 
 
P                ě       ýzy      j  z                j   : 
1.       f             óz           změ                       m   m               
 ý     y m            z            ý       ýz  P z       j          mě      
z jm     y  ým změ       ým     m     z    j   m f     ům ú  ě     
2.    y     m z  ě ů j        ý             ýzy           z   jů          st podniku 
      f                           y                f                
3.            z j m    z   y j        ý       ý         ý          ,               
změ          m                     
Ú    m          ýzy j  z jm    myš                                ýzy            y  j  
           z    y    -          ěj                  ě            m    j j            mě        
      f            z           z        ů   ějš                              j j     z j m ý   
             
  j     ějš  j        ě           ýz  m                m          m      j  
        f               š            z  ů  j j       m    j           ějš               
    ýz   
 
2.4 Analýza mikrookolí 
           j                f     y                  m                     mů    ěj  ým 
z ů    m  ů        mů       ě m         J           y     j    š               , a to o 
   ě       j   m  ů         ě    j                         ů  j           j       y ve 
   j  m              m  y          ektor je jedna z  z                          mů  m  
     m      z ě      y         jmy  ý  j        z měň    y,         j   ů          
  ě  m          ě     z            z  m    m      f   ějš                ů              ý   
   š   ě š       m          m  y       m    mů    ý    z ě              z          
      ů         m          m j      z  y  ě        ůmy     z mě ě                         
           m      j           z         z                  ůmy                    D         , 
                                                        
20   D  Č                             Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-
7179-367-1. 
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     y                    ,                     y        ý                        j   ě     
 ýz  m        y  š    z              j  ým z ů    m,                          mě   
             f           m         ý                     ý    z   ů        j ý   
      mý 21  
  z                                m  y    j  m       z ě       ě      : 
  y         
             
      y         
 
  y          ě           existenci       j            ý  y       m   x        m  y  
            x  z  m             j   š   ý     y          y     ý      ě            j    
        x              my        j                     j y    ějš m         m  y    k    
   ě    mů    ý      m      ý   ůmy                             m    ě   m j        
 z               ě     j j       z  j                       ým  y   m           m z jm    
podniky, k            j    z y         y        ě            z                        ů   
pa          ě             y  yz    j   m       z                        j                   
        y       m  y     ý      ě    j         y                      y z jm             
             j   ý    ý    ý     ů  J             ě           j     ůz    f  m  z    y   
          22    ě                j           ě              f           m   ý            












                                                        
21 D  Ř Č    J      P         ČÍ   Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. 
Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. 
22                            G       Podniková ekonomika. 5.  y      P    :           2010       
978-80-7400-336-3. 
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Tab. 2.4: Klasifikace ekonomických činností podle CZ-NACE 
SEKCE CZ-NACE 
 
A   mě ě                    y        
B  ě         ý     
C              ý   ůmy   
D  ý         z            y    y          
E                                   j             m      m        y         m  
F              
G               m         ;      y   ú      m      ý     z     
H D                    
I   y                                  
J   f  m         m                  
K P  ě            j šť         
L Č                    m         
M P  f       ě                           
N   m                   ů             
O     j                                     z   z       
P  z ě       
Q                           
R           z                            
S                  
T Č          m        j    z mě         ů 
U Č         x                     z           ů 
Zdroj: Č Ú 
 
     j                    f           m   ý                  j                           j   
        1970   y       f                            ů         m          m   ý   oblastech. 
         y  z    j                     f            z                                       
   š  m                        ě   ým            m   P              j               š    y 
    y                21        m               y  J                y                      y  
j         y     ú          j    z     y: 
       ú    ň         j   z           f       ým  ó  m  
       ú    ň       y  j   z            jm    ým       ým  ó  m  
       ú    ň        y  j   z            jm    ým       ým  ó  m  
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        ú    ň      y  j   z           y m    ým       ým  ó  m 23 
 
 Ú    m     ýzy m          j        f                      y      ě              
                  z y                      y z         j m   š    y       y             j    
 ý  j             ů,   j     m          z    j j                        y   
2.4.1 Porterova analýza pěti sil 
      m              j  z        f     y             ň j  z            ě       ů        
      y            zm         z                 z    f  my       m    ě                   
                      ýz  m          P             ýz   y   z  z                             
              z    f  my  ů             m    ě    j            ů      m  ě               
f     ů  J         : 
1.  yj              z   z   ů   
2.  yj                       ů  
3.    z             ý            ů  
4.    z            ů  
























                                                        
23      f           m   ý            (  -NACE). CZECHTRADE. BusinessInfo [online]. 2009 [cit. 2014-09-
04]  D        z:     ://www           f   z/  /     y/     f     -ekonomickych-cinnost-cz- nace-3101.html 
24
                               Ř     Ý  Strategický marketing: Teorie pro praxi. Praha: C. H. 
Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-120-8. 
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   z  m  j    z                                      m z  j        ým        y  j       
 m z j        y     z yš                            yšš    z      D    j                
 m                    ů        m     z ýš      y          m         z ýš    z             
                 š          25 
        ěmi    ě     lami  x    j    z y    z j m    z   y           j      změ ě 
j     z  ě        mů      m                    
 
Rivalita mezi existujícími firmami v odvětví –              trhu je m  š ,   y         ěm 
vyskytuje  ě š            ý                             ů       pokud      z    z            
          m    ů         j             m z           y m   ůz    f  m            
m                                   ý                           J            y m    y 
               m       m      z    y                     z   š            z   z   ům   
      ě           ě      z  z  ů          ě    ý                    ů     ť j               
    y   š          z     Dů                            m  z        y             z j m ě 
     j  ý                  f     ů j   : 
   m  ý  ů      ě     
               y                    
                                                        
25          m   x       ýzy     m   m                z                 P  BusinessInfo.cz [      ]  2007     












          j      f           
  y     f x                       y  
  ůz                  ů 26 
 
Hrozba nově vstupujících firem –    ě       j   f  my               j f      ějš m 
z ů    m z                         š j      ěj                       z   j   Dů      m 
 ý                       y  ů         ů     y         z                m    ě             j    
podniky.            z          y  j                     j     ý            j       ý     
     ý    ý   ů                   j                 ”27  
  z                y                  ě        m : 
 diferenciace produktu, 
 ú    y z   z      
                       
                      m      ům  
                 y  
           z ý    ě     z            z      
                 28 
 
Hrozba substitučních produktů –       f  m        m    ě        ě     š  š m   j      
   ě   m          y   ěj           y  Identifikace          ů z  m     y          š         y  
      m              j          obnou funkci jako produk              ě     Substituty jsou 
 ů           z    z jm             z yš j  j j      mě                     y        j    
f  x     ě      j                  y      j    z  ů                              ý      
  m                             ý    y      z j   y   š      m  m z j     y        zisk 
podniku. J                    ě           ý  j         y                    ý    ů 29 
 
Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů –  yj                       ů          j     z     
  m          yj                  m  ú       y m     z ýš                          
         ý    ý    ů            J   ýz  m ým      m   ým f      m z       ů         
                                                        
26 PORTER, Michael. Konkurenční výhoda. Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria, 1993. 
ISBN 80-85605-12-0. 
27             ě   Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. Vyd. Praha: Grada, 2005. 198 s. ISBN 80-
247-1277-6. (str.69) 
28
 PORTER, M. E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN: 80- 85605-11-2.  
29 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2005. ISBN 
978-80-247-6978-3. 
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mů   z ů               ý         j        ý         ů      ě     D          m j      
 yj           m  ýz  m ějš               m: 
 j       ějš  j  j j          t       ýz  m ějš                   y  
 j      šš  j  m       j j               
 m  ě    j     y  y  j   
 m  ě  ýz  m ým z   z    m      ě    ě      j   
  yšš  j   ýz  m j j          y        ě       30 
 
Do             m          ň     f  m           j m           J j     yj              j  
 y           jsou       z                         x    j           y        y j            
 ů      . 
 
Hrozba rostoucí kompetence zákazníků/odběratelů –  yj              z   z   ů         
    m                           y      j            j              yšš        y            ý    ů  
     j      ý     y               ě      z        j         m    : 
 produ  y              j        m    ě              j   ů                ě       ý   
      ů  
       m       z                         y  
 j              j    z     z      
            ě     ů j                            j        m            z       
           ě        m    j m       j   
        y              j        m    ě    j                      f             
    ě       j       ě   f  m               ýz  m       z   z ě           31 
 
                                    P         z ěj    z      J  J            ý       m   j    
  zš                     z ě                   y      ějš             D             y y z   z  y 
                     ů          m z j    z jmy f  my     y            y f  my             
  ějš         y         ějš    z                      ě                      y        ý    y   
     y             z mě                   y   m             32        ým f      m     
                                                        
30
               š  : Konkuren ní strategie firmy. 1.vyd. Praha: Management Press 1997. 124 s. ISBN 80-
85943-41-7.  
31 PORTER, M. E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria, 1994. ISBN: 80- 85605-11-2. 
32
 J      , Jaroslav Transforma ní  ízení. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-71-4.  
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      y j                              m     ý   y                         z                  
































3. Aplikace metod pro zhodnocení konkurenčního 
postavení živnostníka 
                bude           z            G       P            budou  ů     m            
         y j          m    y                                     j     bude           
    yz      m                    m    P               ýzy            m           
      j      yz        m    P       y     ýzy  ě        
 
3.1 Charakteristika společnosti 
  ě         f  G       P     j                                D                              
         z      z     m      P   y     š                        j       dne 8. 3. 2010, a to 
jako             š       J            j        z                      m          ý     a 
       ý     ej          ý     ě     m           š         y y                      ě    
P    m     mě  m           j   ý                    y                       1    3 
               z                      j      š     -       D             mě             
      z                                               m                        
de                                                 D   ým           ým       ě  m j  
                       j                    š     -  m       J          fyz            
nezapsanou v o       m   j      . 
        j  mě   m z    ě         j     z              y           j j    m   ý        
m      mě     ýz  m  G                                    mě                z  m 
“            ě    ”        m                              mě  ě                        40      
S                  j      ý   ě     ý   ů           f               ě     ě       G       
Petra              š m j                 na druhou stranu      j               ě    m    
j  ým z    m    j       j    j         hostitelka, ale i             mě    y   z  ý     ě    
            J    z           y j   j j      ě  ě                           j  ý  , a to 
           ě   z  ě   ý     m  ů  z   š      š      j  ý              z   z         ým    
  m                             z  j j j          ů               G          2    y           j  
                        ě         y         z   š    š             j     š               
 ě  j   ě  m    z        m          m  Dě      š ě  j                      ě       G       
P                z       ý        mě      j                     ůz                       ť    
        j  ý    ů  ě      ě        m     j      j j             ý         zm ň          
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m     m                           y  ý  j         y        y f      f          zy 
z     j      m         mě  ů   ý       ů   f      fů    m  m j              j    z  j   
          ě    ě                   m         ůj  ě   ý            y      m  j       m sto 
         m m    m    ě m                       j                        z ů       a 
     m       m,                          se      j       ým z   z   ům           ý      
      y j                     mě   ,       j                   P      j               z      y 
    z  m        -                              ům        mě   ,       m     je velmi 
f                           ě m j                j       ě  m   ě š  y      ů        mě     
                        y j            j m                           z ů           m  P     
j    ů ě    ýz       ě    j      š      m     m  ům,        ý                ě       m , a 
     j   těj     ě m     m          – viz obr. 3.1 j            ý                       ěj   
 y      j               ě                                    
 
Obr. 3.1: Logo Květinové Café Galerie Petra 
 
Zdroj:            ť  acebook 
 
                ě G       P         y  j                y           j    j         y           
        j                          j    ě         ýz                                    
  z      z   z    m  y                  ě            
        G       P         y  j       y                                j    z       
                     j    j            z    j y  m   ějš                        
P          f                ý              -     j          G       P     z   z   : 
Sekce: I – Ubyto                                
     : 56 -                           
Skupina: 56.2 – P   y                 ý                                   
     : 56 29 – P   y                                     
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3.2 Analýza makrookolí 
                   ějš            f  my                  z f     ů  j    m             j   
                       z y  
3.2.1 Aplikace PEST analýzy 
Metodou PEST     ýzy  y y z   m  y                 m             ě-  m    f       
              f     y   š    y  y   f     y byly z   m  y z          j j                ě    
                           y   ě         f  G       P      
 
Politické faktory 
Podniky      z j                       j            G       P      m     ý   y      y    
z     ě z                                  ý j   y                                   y  
                                          m       –     š                 ý z        § 21   
22 popisuje  j  ým z ů    m mů    ý               z ů              z             ě 
  ě         f  G       P     je tato o             z     y  ě     m   m         z   šce v 
      š  m      j  m          ě         f  G       P      y     j              P      
    š            j  fyz                    z         o       m   j         
  mě         ě osoby, a to f  m        y                          š  m      se 
z ýš   m x m     m   ý         z     j                 f  mě      y                  , a 
to na 300 hod   z     ň    z           z  j    ě             mě y     yš j    10 000     
     z  j    ě   z     j           y      m            z             j š ě   z     m   y  
   j m  y  zú       z           ý    j m         ě        j    10 000     D š           
 j           m    z   ě                      m   m                        z           
  j š ě      mě          m  m                                 z                ým      m 
z mě         ů            ým z         mů    ý     m x m      ýš  300         ě  
    m                mě   j          2014     ýš  50 60      m x m            j   
 m z              2014                 m  z mě          z      jmy  mů   z   mě     
D                        z      z ě           15 %   ň z    jm     mě          z  
z mě               15 %    ě 33   ě         f  G       P                m DP         
  m                   z      e.  
                                                        
33
 Jak podnikat. Dohoda o provedení práce [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]  D        z: 
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php 
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J       j          G       P         y        m                           m             
    z   m           P    m          y (  )    852/2004    y    ě                z   m 
           P    m          y (  )    178/2002           z     m    258/200     O 
      ě     j     z         y   š       137/2004        y       ý                  
                y 34  
                         y j            m mě         m    z       ý  Č  j         
 ý                   z  z         z                    ů           ý          ů, velmi 
           z m      j   ý      m                              f    m       ě   ůj       
v              y  y   změ y     ť j    j   z   z            m z  jmě                      ů 
     j                             
 
Ekonomické faktory 
J    m z   j ýz  m ějš         m   ý   f     ů j    f                   f           m   
    z  m  š                                                    y m z    ů    ů              
   jmů     z   y               y        2014      m     z  ý   z    ů Č         z   m 
           yz    j     m    z      f    , a to pouze 1 %. 
D  š m  ů     ým      m   ým f      m      ň j   m m          j    ůmě    
  m       mě      mzda. Ta se z      2013             2012 z ýš       z    0 07 %, kdy 
 y       ýš  25 109    a mi   ý         ýš  25 126       z    j     y j   17      mě   
m z     y 2011   2012  y    š   z      ějš        y   ůmě      m       mz    z         2 7 
%         ě   m   y            z         y změ   m z  rokem 2010 a 2011 byla o 2,5 %. 
P ůmě          mz        ě      y                                   y   z               
2013         ě 13 918   /mě       m     m   ě z ýš                  z         2012    y 
 y     ůmě          mz       m      ě        ýš  13 451   /mě     P     ý  ý  j j  
m              z              y    y          mz       m      ě    m   ě       ým    š m 









                                                        
34    z                            Č                      [      ]        z     : 2008  [     2013-04-03]. 
D        z:     ://www      cz/assets/aktivity/informacni- misto-pro-podnikatele/07_op_hostinska_cinnost.pdf  
35
 Č   ý           ý ú     Mzdy, náklady práce - časové řady [online]. 2014 [cit. 2014-04-29]  D        z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_cr 
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Graf 3.1: Srovnání hrubých měsíčních mezd za měsíc v odvětví podle dělení CZ-NACE: 
Ubytování, stravování a pohostinství 
 
Zdroj: Č   ý           ý ú     Mzdy, náklady práce - časové řady [online]. 2014 [cit. 2014-04-29]. 
D        z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_cr 
 
  z   ů            m     f     y            m      z mě                         2013  y   
       Č  m      z mě             8 2 %                             z                        
    1 %    y  y   m      z mě             9 4 %. 36              z   m    j  j           
m      z mě            y              ě   15-64 let na 10,72 %.37 
 
Sociálně-demografické faktory 
P                             m      z yš j    j j                               
    my       ě                  m          ě      z              y             m         ým 
    j m        m   ě ě   
           Data Service – informace s.r.o.           ýz  m  j      ý     y     j      
   40 % k  z m   ů    y                     z   z       š ě  j           ě z  ú    m 
                       z  mým       ý      z m   ů    y j  80 % z             z ě     
   z m   ů    ě               ý         z y ý   20 %  P   ě      j        ějš m      y 
     z               m     z   z       š         ůmě   21      z       3 mě   ů         
         z m        y    š ě  j       z   z       ě   m  ě, a to v p ůmě   17      z       3 
                                                        
36   zy mě          z     m    y          -online. Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2014 [online]. 2014 [cit. 
2014-04-29]  D        z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=1 
37
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mě   ů        f     z   y  ě       m              z m                j         m    m       
                z m                ý   z   z         j  ú          ůmě   z  195      
                       m  ě,      171                      y    y           m  ký   
     z                      z    m                       ň                               
                          m          j                    y  j j                     roste a 
           y         m            z     j ě j         ě ě m   ým         m  38 
                          z j                   z mě  j     z    ý   y           z j m 
              y          ě z ýš           2010    53 % Č   ů               ň j     bio 
 ý         m                        yj                ň   m       z ýš      5 %. 
          y m j                  m z   ě j      z  y       ý    y  z       z  m         
             z       z  m            “f    ý       ”   j             z     ň                
    ý             m             z   ý    ě   f  m       ý          z  j  ý   z m     
                 j  z  mz           ů               j j                     j m   m      
                                    z j       ě                  ý       z   ý    y j m  
              z mě  j         x     z  ě       z  j  ý   z m       z     ý   z m    ě    
  z  š       j        ějš m         y f                       j    z        ě             
  j                                 y                       ě            ů m              
j  ý z ů                   ý   y   z                     ý    y z          j           
 ě  m m                j          j j     ý   ě j   y       z   ů   j ý      m        ý     
 y            y š            2011          Č š  z   ý    y f         z      92 m         
z ýš                                j    15 %               z m        P        y      m   
            63 %,         y  z ů   j   m                       j                        
    z j     y          y 39 
K demogr f    m            j    z          z ě            ů     m               
       z yš j            ,                            m  z ě    m   m             yšš m 
      ým  z ě    m  z         yj                      y          2011      ý   15 %      
           2001   ě     15 %          j      2 8 m      y                      y    š     y 
 z ě   ý         ý  z ě  z              2011, a to o 40 %             2001  P            ý 
         z yš       z ě          y          m  j   ě    z   ý       j                     ý   
    ě   j    ějš m  z   z   y   
                                                        
38 G        f                   m                [      ] 2010  [     2014-04- 20]. D        z: 
http://www.gastroprofesor.cz/clanek/data-servis/kava-horeca-data 
39        www         Češi utrácejí za fairtradové výrobky čím dál víc. Vede káva. [online]. 2012 [cit. 2014-04-
29]  D        z: http://www.agris.cz/clanek/175702 
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              2011               ě 78 503        j j                š      m   ě 
        , a to                                   2012    y          ě      77 371   y       
     změ           z      1 5 %  P ůmě   m                   y          2012 42 1     40 
 
Technologické faktory 
     š      ě j         z               ý                 j   ů        ý           f  m      
   y       j     y f  my z     y                     ý       m   y                        y 
   f      ěj        j           y   ý   z   z   ů    m  m x m   z                   
                     m              z  m                         ě    z ů           y 
     ý       jů  P     ý ě  m          j        z       ě       ě    J                    ě 
    m     ý         m j       ý   y      ý   y               j j     m           ý   m    
  y z ů           my            P   ý              j j                                   y  
     j                            ějš         ě     m              y         y    j    
ú      j            š      ý       š   mů    ý                     j            j        
        š                     jj      šš   P  ě     m     ý     j j  m   ě   m   jš         
        m       j                    š ě   j  j      šš   P         š             j           
            j j                   ě  y                      mů    ý                   41 
D  š m  ů     ým             ým f      m mů    ý             z   z   y      
            ě  P     y     m       m              ým       j   m               m  z   z   y 
  m                          ě  m        J     j     z  z ů   ů  j      z  ň         ůz   
                       y        m                 z   z   ů            z   ě    P ůz  my 
    z j               m                    z yš j     š ě         w    ý                 ů 
         ě        š ě        m   ý         ů                     ů    mě     j   ů       
 y   změ y            f  x     ě             j j          y  
             je       yz                  m                              , a tak i 
tato nov                   ým z ů    m    j   j                m            Č m          
                                   j       j j          j  m    m        ějš          y    jš  
                       D                           z                               y       j  
m              z        ě      z  m                   m    z         ůj P    ó       
                                                        
40 Č   ý           ý ú     Bilance počtu obyvatel a věkové složení v obcích Moravskoslezského kraje [online]. 




 Gastroprofesor. Jak vybrat kávovar [online]. 2010 [cit. 2014-04-29]  D        z: 
http://www.gastroprofesor.cz/clanek/praxe-kava/Jak-vybrat-kavovar 
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                      y,                       ů       500       m   j                 velice 
  y     ý        ě        ý 42 
3.2.2 Aplikace SWOT analýzy 
         ýz  z   m j    m                                        y                        
a hrozby. D  y          yz         y        y  š    y j    x                   f     y  Pro 
        ějš    j   ějš             ě         f  G       P      y    y      š          ý   
                            j             y   j        ý       m         
 
Tab. 3.1: Seznam vybraných konkurentů  
 Název kavárny Adresa kavárny Vzdálenost ke Galerii Petra 
(v metrech) 
A        f  P       D            461/3          190  
B          f    mě            y 860          260  
C   f   ’ m              23/228          440  
D P       f             654/79 650 
E Medea   mě            y 2          420 
F Monet D            492/53 485 
Zdroj:         z             z     ě            ýz  m         ://www         z/m   / 
 
V      3 1 j     y    y   j          j j              z              ě         f  G       














                                                        
42 P š                  Bezkontaktní platby [online]. 2014 [cit. 2014-04-29]  D        z: 
https://www.erasvet.cz/fyzicke-osoby/ostatni/stranky/platebni-karty/bezkontaktni-platby.aspx 
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Obr. 3.2: Zobrazení vybraných konkurentů na mapě 
 
Zdroj:         z             z     ě      ://www         z/m   / 
 
Na obr. 3.2 j  z  z   ě    z                  ů    m  ě    j    š            ů   m          
        ě       G       P     j        f  P              j   z           ý       200 m     
     m  z          ů         j    ěš y  
 
Tab. 3.2: Srovnání vybraných konkurentů  
 








Po-P  9:00-19:00 
So: 8:00-12:00 
  : z       
Ne Ano 28 Ano Ano 
A  Po-So: 8:30-21:00 
Ne: 14:00-21:00 
Ano Ne 32 Ano Ne 
B Po-P : 9:00-20:00 
So: 9:00-14:00 
Ne: z       
Ano Ne 25 Ano Ano 
C Po-P : 8:00-22:00 
So:9:00-22:00 
Ne: 10:00-21:00 
Ano Ano 34 Ano Ne 
D Po-P : 7:30-21:00 
So: 14:00-22:00 
Ne: 14:00-21:00 
Ano Ne 35 Ano Ano 
E Po-So: 9:00-21:00 
Ne: 14:00-21:00 
Ano Ano 33 Ne Ne 
F Po-Č : 8:00-22:00 
P -So: 8:00-01:00 
Ne: 8:00-22:00 
Ano Ne 25 Ano Ne 
    j:         z             z     ě            ýz  m  (viz            1+2) 
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V      3 2 j  z               ý          ě              ů   z          f  m               
z y                       z             ů jako  y             tab. 3.1. 
   z y                          x        f     ů            mů     m ú   ě  y   f     y 
ovlivnit, a proto         ě  š     ě      y    ý         ů          z y                   j  , 
a tak budou vyjm      y    z       – viz tab. 3.3. 
 
 
Tab. 3.3: Příležitosti a hrozby kaváren  
Příležitosti Hrozby 
   x                m                                 (            š             y  
j                   ě                   ý  j    
j       ě   ) 
 y                    jm            P          š                    ěz   (j    
                   ff       f  …) 
              y   z yš j                   
            ě 
  z   z   y (                 y           ) 
         ě  ý   z   z   ů Ú y    z   z   ů (m       š ě        ) 
  yš j                   “   ě        ”                y      z           ů 
  zš            y               y   yš           
      ý         z   z   ů ke konkurentům 
Zdroj:         z          
 
Jednou z   j ě š                 j       ě                     x                m           
     . V   m                       z          s                                    , a tak 
j        f                           ýz            ý          ý         J   ů       m       
                   ě zj šť      j  ým z ů    m     z   z   z   ům          ějš         ě 
z j m  ějš           J             y                ě      j     y      j              š       
      y                            z     J     y  ů        ý                    z        
z   z   y         j          j f      ěj  j j          y  D  š                z    j          
                ěz   j    j                           ff          f    y      ěz   j    
  zš    y        m   ě ě  m j                  ě      z    y     y  j    ým z   z   ům 
   mě j           j  ý             y    
   z m   ů    y     ý         ý                   y              y   z   z        š       
m z    jz     ějš    m    y  V        z    ň  ý        z                 z m   ů 
   m         y        34 %           z m             bylo 31 %.43 
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Tab. 3.4:                     y   ě         f  G       P     
Slabé stránky Silné stránky 
                      ý                      
               f  m    z   z   ům 
 ýj m       – je   j                      
obchodem 
Nedostupnost wifi v                 y P  j m             
P         z mě                 y                      f            m m   ě 
               ý                                
  m            y                 
 y           f                     f         (     
   j     ) 
Zdroj:         z          
 
Jednou z   j ě š        ý             ě         f  G       P     j     y        
          ý                 š  m m      m   ě ě j                 j ů     ějš m z   j m 
  f  m      z     ň j     z   j     ějš        jj      šš          jů  j    y     f  m    
    y       J            ým z ů    m  j          l     j             ým z   z   ům        
  z               j j          y  P                   ě   j        z ů      m           
z   z   y j               ě     z                                               G       
P     j   y            y   j    obchod s   ě    m      j   ě    ýj m                     ě    
             z                   ý         ů      m     y        š j   J          
        ě y          y j    m   y    ě m          ě         z  m  ý       z nich se 
    š j   ěj     z      ějš                              
 
Tab. 3.5: Slabé a silné stránky Mode Café Polárka  
Slabé stránky Silné stránky 
            j             ý            tak ani 
   f                         
Dostupnost wifi v                 y 
  m   ě   ý                             f            m m   ě 
               ý                                
  m            y                 
 ýj m       – j    j                      
       m     ě y 
Zdroj:         z          
 
       f  P           y  y  j       ý   200 m    G       P            z        y         
   m  f            m m   ě         3 5  z          j j                      y  
 
Tab. 3.6: Slabé a silné stránky Manolo Café 
Slabé stránky Silné stránky 
            j             ý                    
   f                         
Dostupnost wifi v                 y 
  m   ě   ý           100 m        z    
               ý                                
  m            y                 
          z ě                                   
Zdroj:         z          
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     3 6                              y         f   
Tab. 3.7: Slabé a silné stránky Café L’amour  
Slabé stránky Silné stránky 
               ý                                
  m            y                 
P                   ý                f       
                 
  m   ě   ý           70 m        z          
Zdroj:         z          
 
Tab. 3.7                              y   f   ’ m     
 
Tab. 3.8: Slabé a silné stránky Pavin Café 
Slabé stránky Silné stránky 
            j             ý                    
   f                         
P  j m                ě   ým       m         
     ě     m m   y    ě m  
               ý                             to 
  m            y                 
Dostupnost wifi v                 y 
Zdroj:         z          
 
     3 8                              y P       f   
 
Tab. 3.9: Slabé a silné stránky Medea 
Slabé stránky Silné stránky 
               ý                                
  m            y                 
P                   ý                f       
                 
  ú                      y P  j m                ě   ým       m         
     ě     m m   y    ě m  
 Dostupnost wifi v                 y 
Zdroj:         z          
 
     3 9                              y        f   
 
Tab. 3.10: Slabé a silné stránky Monetu 
Slabé stránky Silné stránky 
            j             ý                    
   f                         
Dostupnost wifi v                 y 
  m   ě   ý        P  j m               z   š  mě    
               ý                                
  m            y                 
 
Zdroj:         z          
 
     3 10                              y        
 
Na SWOT     ýz   z     ě          ým      ým        ým         m        y   j j            
v   m  y    j     j    š            š     y    ý            ů j                 ý   
                               m            y                .  
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3.3 Analýza mikrookolí 
                   j    j    š                       j      m   j     P       m ú                
     ň j                                      y        ýz  m                       
P             ýz   ě        
3.3.1 Aplikace Porterovy analýzy pěti sil 
P             ýz    j  ň j                                    m                    
        m  f     y      ň j    z            ě       ů      m           y j   yj              
z k z   ů   yj                       ů     z             ý            ů     z            ů 
            f   m         ů            m       P               ě    m          ý         
 ý                                             j    m     j                y     m      ě    
            š j   P                  j      ě         ě    y  m   ý                 f     ů   
ty maj                      z                                       m           j        ý   
f     ů j         m    ě    j       ůz ě    mě        
 
1. Rivalita firem působících na daném trhu 
  y                  z           ý                           ů          z   j      ějš    j  
 ů       m        y            y             j    f  m      z            ějš         y  
            j                    la ým           y                z       z   z   ů  P      
m               ý         y        j                                    m m   m   ě 
   j   ú    ě  j    m                      ě    ý     m            m    m  yšš        y   
   š m        y   
        ě   ě         f  G       P      y    y      š             ů – viz tab. 3.1 a v tab. 
3.11 j                 z     ý                   ým j       z    j                  z     ě 
   z         m j              y          ě                                              
 ě                             y j      z ě          1 – 5    y       j         j    jm  š  








Tab. 3.11: Zhodnocení vybraných kritérií konkurence 
Kritéria Váha Galerie A B C D E F 
Otevřeno v 
neděli 
5 0 1 0 1 1 1 1 
Internetová 
adresa 
5 0 0 0 1 0 1 0 
Profil na FB 3 1 0 0 1 0 1 0 
Platba kartou 4 0 0 0 0 0 0 0 
Platba 
stravenkami 
2 0 1 0 0 1 0 1 
Možnost 
rezervace 
3 1 1 0 1 1 1 1 
Dětský koutek 3 1 0 0 0 1 1 0 
Bezbariérový 
přístup 
3 1 1 1 1 1 1 1 
Venkovní 
posezení 
4 1 1 0 1 1 1 1 
Wifi 5 0 1 1 1 1 1 1 
Klimatizace 4 0 0 1 1 0 0 0 
Nabídka 
denního tisku 
1 1 1 1 1 1 0 1 
Celkem  17 23 13 33 26 31 23 
Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastního výzkumu (viz příloha č. 1+2) 
 
 
Graf 3.2: Srovnání cen espresso konkurentů 
 
Zdroj:         z             z     ě            ýz  m  ( z            1+2) 
 
Ve z           y    ý   mě            z          y j        ý                       m 
m   ě  m                 f   ’ m      33    y  j          ň         mě j       š          








A B C D E F
Výše ceny




podle tab. 3.1) 
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                      z   z          m      y       w f     ě         f  G       P     j  
         f   ’ m       17            m                    ň j      j     z   j     
        ý   mě       
 
2. Vyjednávací síla zákazníků 
    z   y j  m            at za nejpr    m     ějš                    j        ý      j  
         z    ý         y    změ             j     y                z   z   y      
      m          j     j   m                 ě     z   z   ů j   š       ě     y   ě    ý 
z nich odejde ke kon         j       ě              zy           z      ým z   z    m  J  
         y         mě    y               m                             ě      z   z   ů    
   m  y     j                           j j     ě             ň      f                       m 
          z   z      
 
3. Vyjednávací síla dodavatelů 
  z                 y       m                      P      m j    z          yj         
              ů  J                   y  y  j    z      š              ů  z      ý             
mů    y       j               y                     m     P          š m j                  
                   mě       y                      š j                 j              
            ě š     ě         f  G       P      y           y          ů  j j         
 yj           z                        j j                  j    ě  ,                    
zastoupit.  z   y m z                          j        m         ě  m    ě   j š ě y  
  š                    ě           j    firmami jako je Coca-          m                   
   m  D                        y        
 
4. Hrozba vstupu nových konkurentů 
      y                   nejsou v       ě                ě       j     y        j ě š  
                                      j    f                 y           ě      jm  
  m                       f                      y                     y j     y         y 
 ě    f              z  ůj      f                              y    ůj  y j     ě    z          
    z                  V       ě      jm    m         v        mě       j          ě    
 yšš        y            j  mě       š               ě                 y                    
m      y                      y  y    j          ě f    j               P           
         ý                          y        y     y                     
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5. Hrozba substitutů 
        z                z yš j    DP       ň j  z   z   y               ý  jů       m   
j   m         i                  ů     m           y    j    ějš         j                   ů   
                    š      m      ů  D   š  j  z                     z    m                  
v       m m ý            z          m         j    š           j                
     ým        m            ů             m         y j           y        m     
          ů      produkty a v       ě                                       ě     
     z j             ů  y     ,              j                    ým    j j     x        j  
       z             j          y  
  ě         f  G       P          j    j   ějš       y          ce                      ů   
  m   m   ů               z  z j      ú    ů             m   mů    ý  z  substitut 
            j    j                                  j   ě  ě                                 
                 z           ě   m   m   ů    mů   j        š                   ů  
         ý          ý               j  ý             Aby podnik zamezil konkurenci v 
z         z   z   ů    y                ů     m   m   ů                        z          
       .  
 
P             ýz   ě          z          j     j       m j                        f   ’ m    
    j ů                    f     ě         f  G       P        j  j               ě    
m z   ěm           m          ý    yj            y z   z   ů  j            G       P        
z       ě       ě     z   z   ů    y                 jm              yj              
         ů j      m         ě        m     j                ů             y  y  j        
m         P        ě       z             ů   m         ,       j        m              ě    




4. Návrhy a doporučení 
  ě         f  G       P     j     j m            J           š ě    ým   f           ým 
m    m    š      y      zcela                 ,       ť                            tak ani 
                  m        ě  P     j                 y          y                 z     ě 
 ý     ů     ýz  
 
Návrh č. 1 – založení internetových stránek 
Výsledek analýzy: P    y                     ýzy  y          j                         
                      ý                                     f  m      z   z   ům    
   š      ě                           ý               my       ě              P   z   z   y 
j   ů       z           m       j                       m      j                 ý  
  f  m          m     z             j         j   ů          ý                 y        y    
j           m           y             m       z ě ě  z m                   z  mý         ě 
             ý            ý      ěz ů  j    j                      ff   j   ů          m   
j                    z                    y           j      ějš                  j    m j  
 y      ěz      m z  jmě  y j    z  m           z         y   š                         ým 
 z   ý                      y                 ěz               j  m       z         
z   z          y,        j                                mů    ý  j    m z  ů   ů          
j j    z   z          j               ě        ů   f  mě  
 
Popis návrhu:                    ý                         j   ch m   m   ě m      
                        . 
 
Časová náročnost:         m         ý ě        j     ějš        y       z j           j   
                        m                ý                mů   j                 zm z  1-3 
mě      Č                j      ě z          z   z         j      z          
 
Náklady:  y         w    ý            z    m          j         internetu. V tab. 4. 1 je 
                y                     ý                 ě  y       firmou Web 
developing design. 
 
Efekt:   ýš                             my       ě  m  z   z   ů         ě 
              m            
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Tab. 4.1: Ceník zhotovení webových stránek 
                 /             y ZDARMA 
G  f   ý               –                6 000   
G  f   ý               – pod         1 500   
              f              do š     y 4 000   
Implementace            system 4 000   
          logika –            system ZDARMA 
P  ě   obsahu – 1 w              Od 200    
P        m             modulu (funkce) Dohodou 
P     m      (         sazba) 600    
P     m        m                   ý   
      ů 
Od 20 000   
Zdroj: Tvorba           ý            Webdesign ceny [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. D        z: 
http://www.tvorba-internetovych-stranek.cz/ceny.php 
 
Návrh č. 2 – instalace wifi do prostor kavárny 
Výsledek analýzy: D  š m f      m m j   m                                      
  ě         f  G       P     j               w f                    y            j   
m   ý           j                    y    y m                               j      m m 
      ě                                  j     ě     j      m                        
     j        j          y     m          ě      ě                   ě š  y        j   ch   Č   
         ěz     ě         j         f   m        m     y      ě          z   z   y   
 
Popis návrhu:           w f          ě    m   ě       z   z   ům  ý   ě  m    š ě y 
      y      j    k internetu. 
 
Časová náročnost: Č                j   ym z        m  ě m j              y    j    š  
m                  z ě   j  j          
 
Efekt:  ě š              z    z   z   ů  y       j                         ý        j   m  
     ý   j                ě   m      ě š  m          
 
Náklady:      w f               y  j     180                 z      ý         P-LINK 
TL-  841      y  j                z             j           y        300     /  44 D    
    mě             z                   j    mů    ý       y           120  /      600    45 
Návrh č. 3 – zavedení možnosti platby kreditní kartou 
                                                        
44
 Heureka. Access pointy, routery [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]  D        z: http://access-
pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr841nd/ 
45
 UPC. Internet [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]  D        z: http://www.upc.cz/internet/ 
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Výsledek analýzy:                 ě        ý        ů    z   š                        j  
             ý              ,      z jm                 z   z   ů      ě         f  G       
     m     z                                                    m   y    ým           y    
n    m           m,          y  y          z           m           ě     m             
 
Popis návrhu:   j š ě    ůj                   m                 j                      ě   
       ějš m  z ů          y ú    y z   z    m  
 
Časová náročnost: Č                j   ym z        m  ě m j              y  P     
  j       z          z        m             y                  j   ů        y        
  j     ějš               z  ůj  j              m    y  P           j            z       
 m    y  ů      j         ý       mě        z j šť                    m       
 
Náklady:    m         m                              j  m      y ůj      j        ý   
      P                  j         30 000    z  mě     m           m     z  ůj    
z    m      m                        y  P      š    ýš                               ě  
      m   m                 700    z  mě                                    y   z     8 400 
   46 
 
Efekt:     z           m                 ú      m    m j      šš  f  m                 
z ýš                                         j                       ý z  y    ý   
         ů       z   
 
Návrh č. 4 – zkvalitnění propagace a reklamy  
Výsledek analýzy: P       m       m j  z       ě                    my                   
                      m       m,         y w    ým        m        j                   j    
m    m      my                   z   y            m                j  ý     f  m       
m     P     j                   ě  m        m           z       j    z   z   y, a to pak 
mů          m z  jmě   z   š                                  ě     z ýš                 
firmy.  
 
Popis návrhu:             m       z        m     m       –                          y. 
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Časová náročnost:    š ě          ý    y                                          
   m    z          z       
 
Náklady: P     zj š ě ý     f  m    z           m   ě  j      ýš              y        
 
Efekt:      ějš          z   z   ů     f  m   m         ě        z j        š     ě  m    
 x               y  
 
 
P       y                 ě   mó   m     m                                    m    y         
























    m        y           m                   ů           ě         f  G       P       
pomoct   j         m            j           m      ,          ě           z ů   y            
m   m   z    úz ý   m        m z yš            ý z                y      ě       y     ýz m 
j   m          m          j  m        ě              y     j          m       změ y        
                    m              z ýš  m                        y y       y            
    ýzy,               ýz      ý         ý               z                        P    
    ýz  f     ů                           P             ýz   ě               y                
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% - procento 
§ - paragraf 
   –       
Č   – Č                   
Č  – Č               
DPH –   ň z               y 
ES –                       
EU –               
EUR - Euro 
FB – facebook 
HDP –     ý   m    produkt 
hod – hodin 
   –              
m – metr 
mil. - milion 
MSP – m                    y 
      –           
Ne -    ě   
P  -       
Po -     ě   
Sb. –      y 
So – sobota 
USA –    j        y  m       
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